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植草学園大学研究紀要執筆要領 
 
〔制 定 平成 20年８月１日〕 
 
１ この執筆要領は，植草学園大学研究紀要の発行に関する規程第９条の規定に基づき，研究紀
要の執筆に関し，必要な事項を定める。 
２ 投稿する原稿は，倫理的に配慮された内容であり，その旨が本文の末尾に項目を立てて明記
されているものとする。なお，本学研究倫理委員会及び保健医療学部動物実験委員会の承認を
得た研究等については，その旨を明記する。 
３ 執筆要領 
１） 原稿は，和文又は英文とする。ワードプロセッサーを用いて作成すること。テンプレー
トを利用して作成することが望ましい。 
２） 英文（抄録等を含む。）については，執筆者の責任において英語を母語とする人又はそ
れに準ずる人の校閲を経ること。 
３） 原稿は，図表を含めて仕上がりで 10ページ以内とする。 
４） 用紙サイズ，文字，記号，文字数等は，以下によって作成すること。 
（１） Ａ４判用紙を用い，縦置き，横書きを基本とする。 
（２） フォントは和文の場合ＭＳ明朝とし，英文の場合は Times New Roman を標準とする。 
（３） 本文は，文字サイズ 10 ポイント，１行 23 字（和文全角），１段 42 行，１ペー
ジ２段組とする。標題，著者名，章節の見出し，文献注記等については，原則とし
てテンプレートに従って作成する。 
（４） 和文原稿は，現代仮名遣いに従い，正確に句読点をつける。英語は，単語を２行
にわたって表記しない。 
（５） 図表は，製版可能な状態に作成し，文中に挿入する。 
（６） 術語を略記する場合は，初出の際に注記する。各専門分野で認められている省略
記号を用いることは，差しつかえない。 
（７） 度量衡は，原則としてＳＩ単位系を使用する。 
（８） 統計処理を行ったときは，統計検定法を明記する。 
５） 原稿の様式は，和文論文の場合，以下のとおりとする。 
（１） 論文の種別（規程第６条の区分による。） 
（２） 標題 
（３） 著者名・所属 
（４） 英文の標題 
（５） 英文の著者名・所属 
（６） 抄録：400字以内とする。 
（７） キーワード：５語以内 
（８） 英訳抄録(350語以内） 
（９） キーワードの英文表記 
（10） 本文 
 はじめに，研究目的，方法，結果，考察など論文としての形式を整える。 
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本文の見出しにおける章・節・項等の展開と項番号については，テンプレートの例を
参考とする。文献の引用に当たっては，著者が３名以上である場合は，初出時のみ全員
の名前を明記し，その後は「（筆頭著者）ら」英文は「（First Author）et al.」と記す。 
（11） 文献 
① 参照文献（引用もしくは参考にした文献）の著者名は，全員を記載すること。 
② 参照文献は，本文中に出現する順番に従って番号をつけ，正確に記載すること。 
③ personal communication，未発表データ，投稿中の論文は，文献に加えないこと。
これらは，本文中に（未発表データ，年号）と記載すること。 
④ 抄録は，それが唯一の情報源である場合に限り，引用可能とし，文献の項で，
抄録であることを明示すること。 
⑤ 印刷中の文献は，誌名（書名），出版社名を記載し（印刷中）とする。 
【文献の記載例】 
・雑誌の場合：著者名．表題．雑誌名．発行年（西暦）；巻数（号数）：開始頁－
終了頁。 
（テンプレート，文献１））＊雑誌名の略称が定められている場合は，略称を用いる。 
・単行本の場合：著者名．表題．編著訳者名．発行所（所在地） 
・発行年（西暦）：開始頁－終了頁（テンプレート，文献２））＊参考文献の場合は，
ページ数を省略可。 
・電子文献の場合 
＊電子雑誌，電子図書，電子形態の論文，Ｗｅｂページ，電子版データベー
スをいう。個人的な電子メールや投稿中の電子論文，未発表のデータ等につ
いては，参照文献として認められない。 
電子雑誌の場合（テンプレート，文献３）） 
電子図書の場合（テンプレート，文献４）） 
Ｗｅｂサイト，Ｗｅｂページの場合（テンプレート，文献５）） 
（12） 図表（写真を含む）とその説明文 
① 図表は，直接原稿中に挿入するものとする。図のファイル形式は，BMP，JPEG，
TIFF のいずれかとする。表は，エクセル形式またはテキストとする。 
② 図表番号は，図１（Figure １），表１（Table １）のようにそれぞれに通し番
号を付ける。 
③ 図の番号，タイトルは図の下に，表の番号・タイトルは表の上に付ける。 
④ 図表・写真は，原則としてモノクロとする。 
４ 投稿手続き 
１） 投稿者は，次の事項を記載した投稿申込書をその年度の８月末日までに委員会に提出する。 
（１） 論文等の種別 
（２） 標題 
（３） 著者名・所属 
（４） 連絡先（メールアドレスを含む。） 
２） 原稿提出について 
（１） 投稿者は，研究委員会へ直接又は書留郵便で，以下のものを提出する。 
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① 原稿３部 
② コンパクトディスク等の電子媒体に記録したもの１部 
＊論文名，執筆者名（複数の場合は代表者），使用したパソコンのＯＳ名（Windows， 
Macintosh など），ソフトウエア名（ワード，一太郎など）を明記する。 
③原稿提出書１部 
（２） 原稿の締め切りは，毎年 11月末日とする。 
３） 原稿の取扱い 
（１） 投稿された原稿は，査読を実施し，必要がある場合には，投稿者に対し原稿の修
正を求める。 
（２） 掲載の採否は，論文等の区分の判断を含めて査読結果を基にして委員会が決定する。 
（３） 委員会は，体裁について必要があると認めたときは，投稿者に対し助言し，修正
を求める。 
（４） 原稿は，完成したものを提出しなければならない。提出後の修正は，委員会が修
正を求めた場合以外は認めない。 
（５） 著者による校正は初稿のみとし，再校正は，原則として行わない。著者校正以後
校了までは，委員会の責任において行う。 
（６） 編集及びその他の詳細は，委員会が定める。 
５ この要領の改正は，研究委員会の議を経るものとする。 
６ この要領は，平成 20年８月１日から実施する。 
 
 
 
＜参考＞ 
 
１ SI 単位系 
 JIS Z 8203（国際単位系（SI）及びその使い方）に規定されている。 
 
基 本 単 位 量 
 名 称 記 号 
 時間 
 長さ 
 質量 
 電流 
 熱力学温度 
 物質量 
 光度 
 秒 
 メートル 
 キログラム 
 アンペア 
 ケルビン 
 モル 
 カンデラ 
   s 
  m 
  kg 
   A 
   K 
 mol 
  cd 
 
 
２ 学部名の英文表記 
 １） 発達教育学部 Faculty  of Child  Development  and  Education 
 ２） 保健医療学部 Faculty  of  Health  Sciences 
